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O F F I C I A 
PECULIARIUM FESTORUM 
A B U L E N S I S E C C L E S I i E 
JET D I O E C E S I S 
A SS. D . N . C L E M E N T E V I H , E T 
Innocentio X . olim approbaia. Et Octa-
vee Transfigurationis D . N . J . C . T i tu -
lar. & SS, Patronor. ejusd. Eccl. & Dioe-
cesis y depromptae ex Octavario Romano 
á SS. D . N . Urbano V I I I . ad usum tocius 
orbis Ecclesiarum approbaco, 
& concesso. 
SCPEHroRUM PERMfStr BT PRtvILEOTO. 
WATRITU Ex Orficina Joseplú Doblado. 
Anno MDCCXC. 
• 
¡VOS D O N J O S E P H G A R C I A H E R R E R O S , 
Caballero Pensionista de la Real distinguida Or-
den de Carlos Tercero y Dignidad y Canónigo de 
la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia > del 
Consejo de S. M. , Comisario Apostólico General 
de la Santa Cruzada , Subsidio y Escusado , y 
Juez único y privativo para todo lo tocante al 
nuevo Rezado , su distribución , tasa y venta @Cm 
p 
X OR quattto con nuestra licencia , y permiso del 
Padre Administrador del nuevo Rezado , que resi^ 
de en esta Corte , se han impreso en ella, de con-
sentimiento de la Real Compañía de Libreros , e 
Impresores de la misma, por el Impresor Joseph Do^ 
blado , la Misa para la Festividad de los Márty-
res , San Vicente, Sabina y Christeta , y los Ofi-
cios de otros Santos propios, de que se reza en la 
Santa Apostólica Iglesia de Avila y todo su Obis-
pado , que se han puesto en Quaderno separado pa-
ra este efecto., el qual de nuestra orden se ha vis-
to , corregido y comprobado con el que ha servi-
do de original, por Don Joachín Castellot , Cape-
llán Doctoral de la Real Capilla de la Encarnación, 
uno^  de los Revisores y Correctores nombrados, y 
certificado este de estar conforme y arreglado : Da-
mos y asimismo concedemos nuestra licencia á Don 
Joseph Antonio García Texcro, Racionero , Digni-
dad de Chantre, y Maestro de Ceremonias de la 
expresada Santa Iglesia de Avila , para que pueda 
distribuir y vender cada exemplar de ios un mil 
^ quinientos impresos á razón de setenta marave-
dís 
clís.en papel , y el pliego en que se contiene la 
Misa de los referidos Santos fvíártyrcs á diez ma-
ravedís también en papel , de cuya tasa no se ha 
de exceder con pretexto alguno 5 y para que así 
se cumpla prevenimos y mandamos que este núes* 
tro Despacho se imprima y se ponga al principio 
de cada Quaderno : e igualmente mandamos , que 
ningún Impresor , Librero, ni otra persona alguna 
pueda imprimir , reimprimir ni vender mas exem-
plares de los que han sido impresos de dicha M i -
sa y Rezos propios , sin nuestro permiso por escri-
to , báxo la pena cié perdimiento de ellos , y de 
doscientos ducados aplicados por mirad al Real, Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial T y santos fi-
nes de' Cruzada. Dada en Madrid á veinte y ocho 
de Diciembre de mi l setecientos y noventa. 
* • 
^ • • • • 
fDon Joseph García Herreros, 
Por mandado de S. L 
Antonio de Qmdra. 
1 
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O F F I C I A 
PECULIABJUM FESTORUM 
A B U L E N S I S 
E C C L E S I ^ , E T EJUS DIOECESIS, 
M E N S I S M A I I . 
D1E I I . M A Í L 
In Festo S. Secundi 
Episcopi & Martyris, 
Pacroni nostrac Alm. 
Ap93t. Gath. Écclcs;'& 
tor. Dioec. 
Dup. prlm^ cías, 
cum Occav. omnia -de. 
corñmuni unius Marc. 
Poncif. temporePascha-
l i , prserer lecciones se-
cundi Noce, qua sunc 
propri^ , &: in Breyiar. 
Román ¡nveniuiícur in 
Codlc. SS. Hispan, die 
i j . h u j . 
D I E V. MAIL 
In Pesco Coronas 
Domini. 
Dúplex maj. 
Ad desperas Ana, 
A dcst dies l^cícix, quo 
diadema spíneum com-
mendacur memoria, 
Chrisci róseo cruóre per-
fiísum : Alleluia. 1 sal-
mus. Dixic Dóminus, 
Posuísci Dómine su-
per capuc Chrisci co-
ró nani spíneam , ejus 
precioso sanguine deco-
ra-
ratam: AlIeliíia.Psalm. démate > quo coronávít 
C onfícébor. 110. ilium Marer sua in dic 
Corona spínea super desponsatiónis illíus. 
capuc ejas^expréssasig- Deo gracias, 
no sanccicácis^lóri^óc Hymnus. 
honóris: Alleluia.Psal- Audafidclis conA 
mus. B eácus vir. 111. cío 
Summum Regen* Spínse trophaeum íncli-i 
gloria spínis corona- tum: 
tum irrídet plebs pérfi- Per quam pericperdício, 
da , mor ti condemná- Vicaequedacur mcrkum. 
tum : AUeluia. Psalm. N os ápimctiíris liberar 
L audace piíerL m * -^tcrni Patris Fílius, 
Púngeos spína vul- Dum spínis pungi có-
nerat Chriscunl , mor- lerar 
tem patiéntem : & á Spinarumculpa? néscius. 
Biorce liberar pópulum { ur^ spinarum acu»-* 
credéncem : Alleluia. leum 
Psalm. L audáte Dómi- Christus pro nobis per-
mitti .omnes gentes. tulir, 
11 f. Per diadema spíncum 
Capitulum. Vitas corónam cóntulit. 
E Grédímini filias p láudat turba fídclium, 
, Sion,&vidctcRe- Quod per spínx ludí-




Spinéci noscri vítium. 
Ut sis perenne ménti-
bus 
Pase hale Jesu gáudium; 
A morte díra críminum 
VÍC^ renátos libera. 
Deo Patrl sic gloria, 
Ec Filio , qui á mórcuis 
Surrcxit, ac Paráclito 







< Ad Magníficat. Ana. 
Gaude foelíx mater 
Ecclésia : adsunt tibi 
nova solémnia coronas 
Dominicas , qnx cápi-
tl Chrísti pro salúce 




P foesta, quaesumus omnípotens Deas, 
ut qui in memóriam 
passiónís Dómini nos-i 
tri Jesu Christi , coró-; 
riam ejus spíneam ve-« 
nerámur in terris : ab 
ipso gloria Se honóre 
coronári mereámur in 
coelis. Per eumdem Dórj 
minum, &c. 
Deinde fit commem. 





pro nobis spínis coro-
na-* 
náru m # Ve ni te adoré -
mus : Alleldia. Psalm. 





Devora laudum cántica 
Fideles solvant hódie 





Coronara eónferc glóriae, 
í :e spinámm aculéis 
Christo corona plécci-
tur: 
Qua minístris taitáreis, 
Mundi potéstas tóllitur. 
C oróna Chrisci capicis 
Sacro perfasa sánguine, 
Poenis solutis debids. 
Reos purgac a crimine, 
U t sis perenne mentí-
bus 
Paschale Jesu gáudium; 
A morce dirá crími-
num 
Vicx renátos libera. 
eo Patri sit gloria, 
Ec Filio , qui á mórcuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
in sempiterna sécula. 
Arnen. 
In primo Nocturno* 
Aña. Milites plec^ 
rentes coronara de spi-
nis, posuérunt super ca-
piit Jesu, & arundinem 
in déxtera ejus : Alle-^  
liíia. Psalm. Beatus vir* 
1, Qua re fremuérunt. i . 
Domine quid multipli-
cáti 3. 
f . Pleténtes milites 
coronara spineam, Al-* 
le-
i 
leluía.^. Posuérunt su- péctus, unde ncc rcpu-
per caput Dómini. A l - távimus eum. Veré lan-
íeluia. Pacer noscer. guores nostros ipse tu-» 
lie, & dolores nostros 
De Isaía Prophéta» ipse portavic : & nos 
putavlmus eum quasl 
Lectio j . (Cíip. 5 3. á i . ) leprósum, & percussum 
a Deo, & humiliatum^ 
UIS crédidit au- Tu autem Dómine tÚA 
fíítüi nGsrró? E.c ssrerc aobis. Ecce 
brácliium Dómi- vidimus eum non ha-
nl , cui revelácum est* béncem spécíem, ñeque 
Ec aseen det sicut vir- decórem: aspéctus cjus 
giíltum corana eo, & in eo non esc. Hic pec-
sicut radix de cerra si- caca nos era portavic, & 
tiénti: non est spécies pro nobis dolec : Ipse 
ei, ñeque décor : & ví- autem vulnerátus esc 
dimus eum, & non erar propcer iniquicátes nos-
aspéceus, & desiderávi- tras: * Cujus üvóre 
mus eum. Despéctum, sanáci sumus: Aiieluia, 
& novíssimum viró- Alleliíla. v> Veré lan-
rum, virum dolórum, guores nostros ipse culic, 
& scicncem infirmica- & dolores nostros ipse 
tcm: & quasi abscóndi- porcávic. Cujus, 
tus vukus cjus, & des-i 
g 
Lccdo i j . 
IPse autem vuln-era-tus est propter ini-
qukátes noscras, atcrícus 
est propter soclera rios-
tra j disciplina pacis 
nostrae su per eum, & 
livóre ejus sanad su-
mus, Omnes nos cjua-
si oves errávimus,imus-
quísque in viam suam 
declinávic , & pósuic 
Dominas in eo iniqui-
tatem ómnium nos-
trúm. Oblatas est quia 
ipse vóluit. Se non apé-
luit os suum: sicut ovis 
ad occisiónem ducétur, 
& quasi agnus coram 
tondénre se obmutés-
cet, & non apériec os 
suum. De angustia Se 
iudício sublácus esr: ge-
ne ra tiónem ejus qiiis 
enarrávit? quia aHscíssus* 
est de térra viventium, 
propter scelus pópuli 
mei percussi eum. Tu 
autem. 
B¿. Eram quasi ag-
nus ínnocens: ductus 
SUHI ad immolánduni, 
6c nesciebamj consíiium 
fecerunc inímíci mei 
advérsúm me, dicénres:. 
#yenJte niitamus lig-
num in panem ejus, Se 
era da mus eum de térra 
vivéncium, Aileluia ír* 
Omnes inimíci mei ad-
vérsúm me, cogirábant 
mala mihi : verbum 
iníquum mandaverune 
advérsúm me. Veníte 
Lecrio lij. 
> T dabit impío? 
j i pro se paleara. Se 
dívirem pro morte sua, 
eo 
eo quod iníquícáteíli 
non féceric, ñeque do-
lus fueric in ore ejas. Ec 
Dómiaus voluic con té-
re re eum in infirmicá-
té. Si posueric pro peo 
caco ánimatn suam, v i -
débic semen long^-
vum, 8c voluntas Do-
m i ni i n manu ejus d i -
rigécur. Pro eo quod 
laboravk ánima ejus^vi-
dcbic, 6c saturábituri i n 
sciéntia sua justificable 
ipse justus servus meus 
multos, Se iniquitátes 
córum ipse portábic. 
Ideo dispértiam ei plu-
riinos, ¿c fórcium dívi-
der spólia, pro eo quod 
trádidic in mortem áni-
mam suam, & cu ni sce-
leratis reputátus est. Et 
ipse peccata multórum 
tulitjócpro transgressó-
ribus rogávit. Tu au-
tem. 
Ká. Sicut ovis ad 
occisiónem ductus est. 
Se cum malé tractarétur 
non apéruit os suum, 
tráditus est ad mortem, 
^ U t vivificaret pópu-
lumsuum. Allgjuia, A l -
leluia : ^ Trádidit i n 
mortem ánimam suam, 
Sz inter scelerátos repu-
tátus est. Ut vivificaret, 
&:c Gloria Patri. U t 
vivificaren 
In secundo Nocturno^ 
Ana. Milites addií-
cimt Jesum in pr^có-
r i um. Se índuunt eum 
purpura , Se imponunt 
ei plecténtes corónam 
spíneam : Alleluia. 
Fsaím. C um invocá-
B rem. 
IO 
rem. 4. Verba mea. 
Dómine Dóminus nos-
ter. 8. Exiic Jesús 
portans spineam coró-
nam , Alleliíia. ^ Ec 
purpiíreum vesrimén-
tum, Alleluia. Pacer nos-
ter. 
De serméne S. Bernár-
dij de Passióne D o -
mini . 
.•; • • Lectio iv , - \tm 
A Tcénde ánima mea, quis esc is-
te, qul ingrédicur, ha-
bens imáginem quasi 
regís 3 & nihilóminus, 
serví despeccíssími con-
fusióne replccus, coro-
nácus incédic. Sed ipsa 
ecíam ejus corona cru-
cíárus esc íllí , &c mil -
le puncciíris speciósum 
ejus caput vulnerar. Re-
gáli purpura induítur, 
sed pócíús in ea despí-
cícur quam honorácur. 
Scepcrum in manu ges-
tar 3 sed eo ipso caput 
ejus reveréndum ferí-
tur. Adóranc coram eo 
pósícís i n térra geni-
bus. Se regem clamant, 
& continuo sputis ama-
biles ejus genas sublí-
niunc. Maxíllam palmis 
ócamábilecollum inlio-
nórant. Tu autem. 
Circundedérunt 
me virí mendaces, sine 
causa flagéilis cecidé-
runc me, *Sed m D ó -
mine defensor vindica 
me j Alleluia. f - Quó-
niam tribulácio próxi-
ma esc, 6c non esc qui 
ádjuvet. Sed cu Dómi-





meus , te uc verum 
Deum adoro , in te 
confído, in te spero, 
ad tuae passiónis glo-
riosa insignia , in qui-
bus salúteni meam ope-
rátus es , tocum me i n -
clino. Tax victoriosas 
Crucis vexíllum in no-
mine tuo, Chrisre, ado-
ro. Tuum spíneum dia-
dema , tuos rubcntes 
sanguíneos clavos, too 
sacro láteri immérsain 
lánceam , tua vulnera, 
tuum sánguinem, tiiam 
mórtem, tuam sepulcú-
ram, tuam gloriósam, 
& victoriósam resurrec-
tiónem, & glorificatió-
nem , Christe , sápplex 
adoro , 6c glorifico. 
11 
Odor enim vira^ spírat 
mihi in ómnibus his: 
horum vivífico odóre 
spíricum meum Domi-
ne, a peccáti mor te re-
suscita. Tu autem. 
j^Oppróbr ium factus 
sum nimisinimícis meis: 
vidérunt me, & mové-
runt cápica sua: # A d -
juva me Dómine Deus 
meus. Alleliíia. f . Lo-
ciíti sunt advérsum me 
língua dolosa , &c ser-
mónibus ódii circunde-
dérunt me. Adjuva me 
6cc. 
Lectlo vL 
J T autem állqua 
similitúdo cápi-
tis nostri in me appá-
reat , detur , óbsecro 
menci mex. Se saiu caris 
poenirentias compiínctio, 
B z 6c 
12, 
8c alicnae tnrs&ñx com- rum, 8c diriges justum, 
pássio 3 Se stímulus zeli Alleliíia , Alleluia. i t i 
xmulans quod recen DI Judica me Dómine 
esc coram ce , uc ad ce secdndum juscíciam 
convércar in asrumna meam , 6¿ secundum 
mea, dum triplex con- innocendam meam su-
fígicur spina. Libec, uc per me. Consumccur 
spóngiam per a ni n d i - Scc. Gloria Patri. Con-
nem ori meo pórrigas: sumetur. 
6c acéci amaritudinem 
ori meo adhíbeas. L i - In tercio Nocturno, 
bec , ut per scripníras Aña. Tuam coro-
tuas ratióni mex con fe- nam adoramos Dómi-
ras gustare, Se vidére, ne , cuum gloriósum 
quóniam florens hic recólimus triiímphum, 
mundus camquam spón- miserere nobis, qui pas-
gia inánis esc, & om- sus es pronobis: Alie-
nis concupiscencia ejus liíia. Psalm., Cantáce 
aceto amárior. Tu 6cc. Dómino ^ j . Dómi-
3^ . Synagóga populó- ñus regnávit. 96, Can-
xum circumdedcrunt táte Dómino ^7. f* 
me, 6c non réddidi re- Circiíndedit me pópu-
tribuéntibus milii .ma- lus iste, Alleluia. u-.Spí-
la: ^ Consumetur Do- nis peccacórumsuorum, 
mine nequicia peccató- alleluia. Pater 6cc. 
Lécri 
I écdo S. Evangclii se-
cunda m Joan-
nem. 
Lectio vi j . (Cap. i p . ) 
I N illo tcmpore: Apprehéndit Pilá-
tus Jesum, & flagelia-
v i t , & milites plectén-
tes corona tu de spinis 
imposucrunc cápici ejus. 
Ec rcliqua. 
Homilía S. Augustíní 
Epíscopi, (Tract. 116.) 
CU M Judaei cla~ mássent, non Je-
sum sibi á Piiáto dimíc-
t i velle per Pascha, sed 
Barábbam latrónem , 
non salvatórem y sed i n -
terfeccórem, non dató-
re m vnxy sed ademp-
tórem ; tune apprehén-
dit Pilácus Jesum , & 
flagcllávit. Hoc Pilátus 
t í 
non ob aliad fecísse 
credendum est, nisi uc 
ejus injiíriis Judsi sa-
tiátij suífícere sibi exis-« 
timárenc, 8c usque ad 
ejus mórtem Judxi sx~ 
vire desíscerent. Ad hoc 
pertinet 3 quod idem 
Prxses cohorte ni suam 
éciam permísit faceré 
qux seqniínrur , ant for-
tássis Se jussit, quamvis 
hoc Evangelista taciíe-
r i t : dixit enim quid 
deinde fecerint milites; 
Pilatum tanien id jus-^  
sísse non dixit. Et m i l i -
tes , i nqu i t , plecccnces 
corónam de spinis im^ 
posuérunt cápiti ejus. 
Se veste purpúrea cir-
cumdedérunt eum, Se 
veniebant ad eum, Se 
dicébant: Ave Rex Ju--
d^órum : Se dabant ei 
ala-! 
14 
álapas. Ta aatem. 
Bt Tota die contristatus 
ingrediébar , Dómine, 
quóniam ánima mea 
eomoléca esc illusioni-
bus:: * Ec v im facié-
bant , qui quxrébanc 
aaimain meam, Allelií-
ia , Alleluia., f , Amíci 
mei advérsüm me ap-
propinquavénmc & ste-
térunc ^ Se qui juxea me 
eranc, de longe stecé-
nunc, Et v im faciébant... 
• ' ' : / 
l G implebantur 
qiice de se praedí-
xerac Christns: sic már-
tires informabantur ad 
omnia 3 qux persecuto-
res libuíssec facete, per-
ferénda: sic paulisper 
oceultata tremenda po-
ten ría, commendabatur 
prius imitánda patién-
tía: sic regnum , quod 
de hoc mundo non 
erat 3 supérbum mun-
,um non attrocitate 
pugnándi , sed patiéndi 
humilitáte vlnccbat: sic 
il lud granum multi-
plicándum seminabátur 
horribiii contumelia, 
uc mirábili pulluláret 
in gloria. Tu autem. 
^ . Milites plecténtes-
corónam de spinis i m -
posuérunt cápiti Do-
mini , & veste purpurea 
circumdedérunc eum: # 
Et veíiicbant ad eum, 
& dicébant: Ave rex 
Judáeorum 9 Alleluia, 
Alleküa*. y . Exívit ergo 
Jesús, portans coronam 
spíneam, & purpiírcum 
vesciménturn. Ec venié-
banc. 
bant, Scc. loria Patrl. spineamJ&: pnrpiíreum 
Ec venicbant. vesciméntum: Alleluia^ 
Orado ut supra. 
Lectío Ix. A d Tertiam 3 Anai 
E X i i t íterum Pila- Posuísti. Capitülum. tus forás, & di- Egredímini, Scc. 
cíe eis : Ecce addúco breve. Tuam GO-
eum foras, uc cognos- rónam adorámus Dó-
cátis3 quia in eo nullam mine: * Alleluia,, A l -
causa m invénio. Exiic leliíia. Tuam coronam. 
ergo Jesús , porrans K Tuum gloriósum re-* 
spíneam corónam, 6c cólimus t r iumphunú 
purpureum vestimén- Alleluia, Alleluia. Gló* 
tum, &c dicit eis : Ecce ria. Tuam corónam. 
homo. Tuautem. • f Plecténtes coró-
Te Deum laudámus. nam spíneam, Allelu-
k d Laudes^ &; per lar Posuérunt su per 
íioras Añx. sicut i n caput Dómini Alleluia. 
primis Vesper» Gapitu- A d Sextam. A n t i -
lum. Hyrnnus^ & f . phona-Coróna spínea, 
ctiam sku¿ in ^ r imis Capícuium.(7^^e ^ 3.) 
spens. ^ 7" ERE languores 
A d Benedictus. Ana. y noscros ipse tu-
Exlvic ergo Jesús , l i t , Se dolores noscros 
forás^, pórtaos corónam - ipse pon:ávic>& nos pu-
ta* 
Té 
tavimus cum, quasí le- sus pórtans spíneam co-
prósum , 6c pcrcussum róuatn. # Alleluia: A l -
a Deo, & humiliácum. leliíia. Exívit &c. fr Et 
jp. breve. Pleccéntes purpiíreum vestimén-
corónam spíneám , # tum: Alleluia, Alleluia. 
Alleluia. Alleliíia. Plec- Gloria Patri. Exivir. f . 
reates. $\ Posuérunt Circundedic me popu-
super capuc Do mi ni. lus iste, Alleluia. ^ 
A lleliüa, Alleluia. G lo- Spínis peccatórum suó-
ría. Pleccéntes. f Exi- rum 3 Alleluia. 
vic Jesús portans spi-« In sccuqidis Vcsperísjf 
neam corónam^ Alle^ A ñ $ . Gapit. &íHymn¿. 
luía. i ^ . Ec purpúreuin sicuc in iprimis. 
vesciméntum. Alleluia. f . Exívit Jesús pór-^ 
A d Nanam^ Aña. tans spíneam corónam, 
Pungens spína. Alleliíia. ^s. Ec purpií-! 
Gapitulum. (IsaU. 53.) reum vestiméncum, h \ i 
Pse autem vulnera- leliíia. 
tus est propter ini-i A d Magnificat. Aíía. 
qukátes nostras: attri- Veré languores nos-
tus est propter scélera tros i pse tulit , & spínas 
nosrra: disciplina pacis peccatórum nostrórum 
Bostrs super eum, & l i - ipse portavit'.vulnerácus 
vóre ejus sanáci sumos, escenim propter iniqui-
^ . breve. Exivir Je- taces nostras: & attrítus 
esc 
17 
esc propter scélera nos^ primo Nocturno Lccc. 
tra. Alleluia. Oracio. de scripc. oceurrente. 
Praesca^  uc supra. I n secundo Nocturno» 
Deinde fie comm. S, Sermo saneci Joánnis 
Joan, ante porc. Lacin. Chrysóstomi. 
6c Octav. S. Secundi. {De sancto Ignatio, tom, 
DIE I X , M A I J . 5. arca médium.) 
I n festo Octavae S. Se- Leccio ív. 
cundi Episc. & M . f T l Empus animad-
Dúplex, vertiré , fratres, 
Onmia dicuncur de quo digmtáteití Episco-
Cñi.uniusMartyristem- pálem Bcficus Secundas 
porePaschalij prsecer se- esc assecúcus. Ñeque 
quencia. enim esc éadem nunc, 
Oratio, quas tune erat, Ecclé-
I Nfirmitátem nos- siam gubernándi cen-trara réspice om- dí t io : non xquális esc 
nípotens Deus, & quia labor^ viam tritam , Se 
pondas próprix ácciónis plañe paratam pose muí-
gravar , Beaci Seciíndi tos íngredi viacóresj ac-
Martyris tui , arque Pon- que eam , quae nunepri-
tíficisintercéssio glorio- mb secánda esc,queque 
sanos prótegat.Per Do- prxrupta^ & saxosa, fe-
minum nostrum, xísque plena, nec ulium 
A d Matutinum. |V| adhuc viatorem admi-
C sic, 
sic. Tune autem , quo- gantes exagicánte , na-
cumque quisóculosvér- v im tamen pocest dirí-
terec, ubique praecipída, gere, fk conservare Sic 
bárathra , 6c bella y &C eos, qui tune Ecclcsiam 
pugnas, Se perícula.Im- regébant, multo magis, 
peraróres, & Reges, Se quátn illos y qui eam in 
pópul i , Se civitaces, Se presenciagubérnantsus-
genres, Se domestici. Se pícere debe mus , Se ad-
alicni credéntibus insí- m i r á r i , quando multa 
días tendebant. Tu au- b el 1 a in tu s, & foris, qua n-
tem.i^. Lux perpetua Sec. do fidei planta imbecíl-
(Paulb post.) Leer. v. lior erar adhuc, Se d i l i -
^ e m á d m o d u m ígi- géntia magis indigébat: 
tur gubernatórem quando vélut imodogc-
admirámur , non quod nitus infansEcclésicT pó-
vectores possit in por- pulus magnam provi-
rum incólumes d tice re, déntiam , atque sapicn-
cum marc tranquíllum tiam ánimas, a qua nu-
est, cumque navis fertur triendus esset, postuli-
ventissecundis:sed cuín bat» Tuautem. ^» I n 
insaniénte pclago, ven- servis suis , &c. 
tísque sasviénribus, qui (Paulo post.) Lcct. v i . 
in navisuncinter se dis- " \ T Erúm, nc totum 
séntiunt magna tempes- w tempus m Epis-
táte intus Se foris navi- copatus consideratióne 
col-
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collocántes, ab l i s , qnae serviébant omnes ¡ntel-
ad eum , uci márcyrem lígcrent , Chriscianó-
specunc, enarrándis ex- rum disciplinam non ab 
dudámurj age ad illíus homínibus pendére^sed 
cercámina concendá- in coelis radíces ágere, 
mus. Versúcus enim Deumque esse, qui ubí -
diábolus *, & ad struén- que Ecclésias tuerécur. 
das aptus insidias, exis- Tu aucem Dómine, 
timábac , si pastores i«B Fíliae Jerusalem, &c, 
sustulíssec , ovilla se fá- I n tercio Nocturno. 
cilédireptúrum.Sed qui L ecrio sancti Evangélii 
comprehéndit astutos in secundum Joánnem. 
córum astiítia , ostén- Leer. v i l . {Cap. 15.) 
dens Ecclésias suas non 'TN illo témpore: D i -
ab homínibus guberná^ JL xit Jesús discípulis 
r i , sed eos^qui in ipsum suisrEgo sum vitis vera, 
credunt, semperá se re- & Pater meus agrícola 
gií id fícri permittébat, est. Et réliqua. 
uc cum cérnerec, recto- Homilía Sancti Cyrílli 
ribus sublátis, non ta- Epíscopi Alexandríni. -
men religiónem deléri, {Lib. 10. Cap. 14. in 
necveriratis predicado- Joan) 
nem ext íngui , sed pó- TT^. A de causa vicem 
tiús augeri-, ex rebus i p - ^ se appellásse ma-
sis, & ipse, 6c qui ei inr mfesté Dóminus ostén-
C 2 dit . 
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d k , nt quasl oculis hoc si quasí spirlcale dcpósi-
exémplo cerneremus , t um. Evangelice disci-
manences in eo uc pal- plínas dógmaca, & man-
mices , ex vicae humóre daca servárinc. Servan-
tracto spiritálem pos- tibus autem , sitie mora 
se fructum aíferre: resi- perita bona pollicétur 
lienres vero ab eo 3 vel afta tú ra. Si manscrítis, 
quia in fide , vel quia inquit, in me, &c verba 
in servatióne mandar i mea in vobis mánse-
defíciane , non modo rint , quodciímqiie vo-
nihil fructus productií- luerítis, petétis y & fice 
ros, sed xtcrnum etiam vobis. Fícri enim po-
ignem passiíros. Qui test, ut in Christo má-
enim á pleráre , vel neas, & verba ejus in te 
charirace Christi deci- non líabeas. Dúplex 
dic , suppliciís seipsum enim via est,per fidem, 
tradit, sicut decísus pal- & per charitatem prop-
mesadnihil átiudquam ter quam mandata ser-
ad i^raem utilis est. Ta vantur. Tu aurem. 
autem. M> Ego sum v i - !£• Candidi facti sunt. 
tis vera, &G. 
(Pauló post.)L€Ct. v i i i . Lectio Ix. 
Adicem superna: | | UJE cum ita smt. 
bcnevolcntia:, ac qui verbis nudis 
firmaméncum csse ait, Cliristum confiténtur, 
sed 
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sed mandatorum obser- MENSlS J U L I I . 
vacióne3 id estj charitá- D I E X I V . J U L I L 
te ad perfectiónem non Celebracur fescunt 
conforman tur ; quam- Dedicaríonis Nrtíe. A l -
vis Cliristo fide i n l i x - mar Aposr. Eccles. Ca-
rean c, inque eo liac ra-; thed. Abülcns^ & alia-
tióne máneanc, verba rum Ecclesiarutn D i ce-
ta me n ejus non habent: ees. dup. primíe clasis 
non oblíti quidem i i l i cum Occav-Omnia d i -
praedicationis Evangé- cuntur ut in communi 
ÍÍCÍE, sed iilccebris vo- Dedicatibnis Ecclesia:. 
luptatum captij spíritus 
gráciam abjíciunt. Qua-^  D I E X X L J U L I L 
re opórcetad fidemópe« Octava Dedicationís 
ra charitátis accederé: Ecclesias dup. Omnia 
nam, qui sic facíais^ & dicuntur uc adnotatur 
in Christo per fidem i n Brcviar Román, 
manee, & in corde suo 
verba ejus conservar: ut MENSÍS AUGUSTI. 
in Psalmis dícicur : In 
corde meo abscóndi dér D I E V I . AUGUSTI. 
quiatua,ut non peccem f cstum Transfigura-
tibi.Tu autem Dómine, tionis Domini nostri 
1 c Deurn laudámus, Jesu Christi Ntvx* A I -
mae Aposrolic. Ecclesiac 
T i -
Titular, dup. pr lm^ 
Clasis, & in Macrice 
cum Octava, 
Otnnia dicuntur ut 
i t i Breviario Romano 
describltur, excepta no-
na lecdone, qux sequi* 
tur (omissa illa quas esc 
de Saneéis) 6c est Sancci 
Joan. ChrysoscomL 
{Ex Hom. SJ.tn Matth, 
initio^ Lect. ix, 
U vero Matthaci 
Philosophíam 
considera, qui non celá-
vi t nómina eórum qui 
praepósiti fiierant.Quod 
& Joannes sxpius facir, 
cum eximias Petri lau-i 
des veríssirnc , ac d i l i -
gentíssimé descríbat. 
Nullum enim in hoc 
Apostolorum consórtio 
l ivor , aut inánis gloria 
locum habébat. Primos 
ígitur Apostolorum se-
órsumassumpsit.Quam-
obrem eos solos accépit? 
quia excellentióres coe-
terisvidélicet erant.Cur 
autem non íllico , sed 
post sex dies hoc fecit? 
ne coeceri scílicet discí-
puli seu liomines move-
réntur:qua de re neceos 
nominavit, quos accep-
túrus erat. Tu autem. 
Dómine. Te Deum 
laudamus. 
D I E X I I L AUGUSTI. 
Octava Transfigura-
tionis Domini dup, Om-
nia sicut i n die , praeter 
sequentia. 
I n primo Nocturno. 
Lection. de Scriptura 
ere:: L . - C . -
I t i secundo Nocturno. 
Sermo Sancti Cyrílli 
Epíscopi AlexandrinL 
(Apud 
{Apud Metaphrast, post Lectio V. 
médium) Lecc. iv. ^ ^ E t e r ú m p m e r ad-
A Rbicrátus fortásse ^ i rábi le , & ar-
BeátusPetrusad- cánum Chrisci glorix 
venisse tetnpus regni spectáculum, áliquid 
Dei y in monte quidem quoquc áliudfaccum esc 
versári déligir, dicic au- litile, &: necessirium ad 
tem tria esse fadeuda confirmándam in se fi-
tabernácula , nésciens dem, non solis discípun 
quid díceret. Non erar lis, sed étiam nobis i p -
enim tempus consum- sis.Désuper enim ex ai-
matiónis saeculi 3 ñeque to éxtitit vox Dei , & 
in pra'sénti cémporesunt Patris, dicéntis: Hic esc 
sancti futiíri participes fílius meus diléctus y i n 
spei eis promíssa?. Cúm quo mihi bene complá-
ergo dispensado adhuc cui y ipsum audíte. Et 
essec i n principio, 6c dum facta est, inquic, 
nondum esset finita : vox , inventos est solus 
quo modo erat consen- Jesús. Ecce presente 
táneum, Christum, qui Móyse,Pacer jubet sane-
venerar propter charita- tis Apóstolis, ut cura 
tem in mundum y desí- áudiant. Quod si eos 
nere pro eo velle pati? voluísset sequipraccepta 
Nesciébat ergo Petrus Móysis, dixíset: sérvate 
quid díceret. Tu autem. legeni. Nunc autem ne 
Inebriáti y &c. lioc quidem dicit Deus, 
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6c Parcr. Áberat qnl - promíssa sunt ¡psis p í -
dem Móyses, Elias au- tribus.Obediéncia enitn 
te ni non aderan 3 solus mélior esc quam sacri-
verb erat Christus. Jus- fícium , & ausculcácio, 
sic crgo ipsum audíre: quam adeps agnórum, 
ipse esc enim finís legis, sicuc scripcum esc. Ec 
¿c Prophecárum, Tu ita quidem se habent 
aucem. res Judxórmn. Nobis 
1^ . Preceptor, Scc. mtém3 qui ejus adven-
Leccio v i . tum agnóvimus,óiiinla 
Repte rea Juáxo- omníno bona áderunt, 
runi pó pul uní al- per ipsum , & in ipso 
locúcus est y dicens: si Chrisco: per que n i , Se 
crederécis Moys i , ere- aun quo, Deo, & Patri 
derecis utique mihi: gloria, & potencia, cum 
ille enim de mescripsit. saneco Spíritu in sxcula 
Qaóniam aucem, & per saeculórum. Amen. T u 
saplentíssimum Móy- autem Domine, 
sem datum praeceptum Si ministrado, Scc, 
contémnere, & quse per In tercio Nocturno, 
sanctos Prophctas dicta Léccio SanctiEvangélii 
sime , nihii diícere per- secundúm Matthaeum. 
pecub perseverárunt,ju- Lectio vi j . {Cap 17.) 
re sane abalienati, Se í N illo témpore: As-
excurbáci á bonis, qus siímpsit Jesús Pe-
trum. 
trum y Se Jacóburrii Se 
Joánnem frarrem ejus, 
de duxit illos in mon-
te ni excélsum seórsum, 
Se transfigurátus esc an-
te eos. Et réliíjua. 
De Homilía Sancti A m -
brósii Epíscopi. 
""le estFílius meus, 
diléctus. Hócese: 
non Elias ñ l i u s , non 
Móysesfílius,sed hicesc 
fílius, quem solam v i -
décis: recessérunc enim 
i l l i y ubi coepk Domi-
ñus designan. Vides 
lianc non solúm insi-
piéncium y sed éciam 
coeléstium fidem esse 
perfectam , Fílium Dei 
scire. Sed quóniam hxc 
jamsuprá díximus^cog-
nósce nubem istam non 
fumigancium esse món-
tlum nebuloso humore 
concrécam, Se coácti áé-
ris calígine picea 
qucecceium tenebrárum 
horrore subcéxac : sed 
liícldam nubem , qua; 
nos, non pluviálibus 
aquis, & humentis allu-
vióne imbris y immádi-
decj sed de qua mentes 
I ióminum, voce Dei 
omnipotéruisemissa^ros 
fídei rigávlc. Tu atítem 
Dómine. 
Vocávic y Sec. 
Lee cío vil), 
ITaque cum tres es-sene , unus est fac-
tus.Tresin principio v i -
déntur , unus in fine. 
Pe r f ce ta en i m fi d e u n u m 
sunt. Déniquehocctiam 
Dóminus Patrem orar, 
utomnesunum simus. 
Nec sol uní Móyses, & 
D Elias 
%6 
Elias i n Chrísto unuítí Sabina 8¿ Christet^ e 
sunc , sed etiam nos Fratrumv& Patrón, huj. 
imum Corpus sumus Diocce. Abul. dup. prk 
ChriscLErgo&illicam- mae Ciasis cum Occavaí 
quam in uno Córpore Omnia ut in Communi 
lecipiiíncur in Christi plurlniorum Martyr., 
corpusrquia&nosunum pra t^er sequenda. 
érimus in Christo Jesu. primo Nocturno^ 
Auc forcássis, quia Iex> Lect.de CñL F ratres de-
6c Prophétas ex verbo: bitores. 
quae autem ex verbo 
toepérunt^ in verbo dé- te secundo Nocturno* 
sinunr» Finis enim legis 
esc Chriscus adjusríriam Lecdo iy. 
©mni credénd. Tu au- Flncéndus invícti 
tem Dómine. ánimi juvenis, 
Deus qui feciü, Scc. Hébor^ in Portugállia 
natus, s^viénre Diocle-» 
ProSSiMarcyrlbus Hlp« c ián i , Se Maximiáni i n 
- policby 6¿ (MsskMéfJ Chrisciános persecutió-4 
Lecdo» ix. uc in Bre~ ne , aecusátus quod 
.ViariOe Cnnscianus esset, ad 
DIE XXXI.AUGUSTL Dacianum Hispániae 
In! feácofESanct6him' Przsidem^cunc Héboras 
Martyrum Vinccádi commorántem diícitar. 
a quo interrogacus cujas 
sectas esset y forci cons-
tancíque ánimo respón-
dit se Chriscum cóiere^ 
6c de ejusnomineCliris-
tiánum vocári.Adquem 
Daciánus: Il lum colis 
quem Jud^i ob ejus fa-
cinoracmcifíxérunc? cui 
Vincéncius , inícjué fe-
rens ab ímpio tyránno 
Chrisüum concuméliis 
áffici:obmutésce,inquit:, 
Diábole , & noli quíc-
quam ei exprobráre, 
quem, si saperes, cólerc 
debéres.Tunc Daciánus, 
dicens se juveníli actáci, 
needum ad firma m pru-
dencias robur provéctíE, 
párcere; coasuluic Vin-
céncio , ut se tamquam 
patrem áudiens , diis 
ím moler. Ac Viacén-
tius maniféstam Daciáni 
améntlam redarguens: 
solido, aic,intelléccu ca-
rene , qui relicto vero 
Deo, lapides, de ligna 
veneráncur. Tu autem 
Domine, 
j ^ . Sancti cui,6cc. 
Leccio v. 
Is ve rbis coramos 
tus Daciánus, jií* 
>ec Vinccntium, aut sa-
crificare Jo vi , a uc, si 
nolic sacrificare, acer-» 
bíssimis afteceum cru-
ciátibus,incérfici. Itaquc 
ad Jovis aram Vincén-
tius, ut sacríficer, in la-
pide pónitur, cui, tam-
quam luto fíguli emol-
lito , peda ni vesrígia 
impréssit: cpx in hunc 
visque diem Hébor^cer-
niíncur. Quo mi ráculo 
percérrici mílices,verum 
Deum esse, quem V i n -
D 2, cen-
X 
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• céntius coleret, asserué-
runr. Daciánus vero Vin-
céntium in cárceris cus-
todia ni rediíci imperar, 
arque iUi rriduánas in-
ducías conccdir, quibus 
sccum ipse delíberet^sa-
criíicáre ne magis, auc 
Hiori velir. Quo témpo-
ris intervállo , Vincén-
tius mulcórum ánimas 
Christo sua praedicarió-
ne acquisívit. Tu aurem 
Dñe. Verbera , 6ca 
Lectio v i . 





rogarunt, ut inde una 
aufugerent: ira uc vel 
é persecutórum máni-
bus simul liberaréntur, 
vel comprehénsi mor-
tem pro Christo simul 
occumberenc. Quare 
Vincéntius justis soró-
rum précibus ánnuens, 
cum ipsis aufúgic, ar-
que Abulam périit; sed 
ííüc á nequissimo quo-
dam hómine, insequén-
tium mánibus fraude 
crádin, primúm in equ-
leo , usque ad mem-
brórum ómnium com-
págum laxatiónem ex-2 
ténci sunt : tum eó-
rum cápita subjécris 
lapídibus superpósira, 
válidis íctibus usque 
ad excussiónem cérebri 
conrássasunc.Iraque sex« 
to Kaléndas Novémbris 
gloriosíssimum marty-
riumcompievérunc.Ho-





síllens é térra sérpens Homilía SanctiAmbró-^ 
cuscodicbac, qui Ja- sii Epíscopi. 
daeum qaemdam praedt Advérte ómnia d i l i -
vitem,h^ccunósius ins- génter , ócc, uc i n Cñi. 
peccántem , spíris ádeo secundo loco, 
conscrínxic , uc pené 
exánimem r é d d e r e t > Oratlo. 
sed Judceus divino afflá-^  TPVEus qui nos án-
tu Christum ínvocans, \ J I nua Sanctórum 
á serpénce dirníssus esc: Márcyrum cuorumVin-
posemodum s u s c é p e o céncii,Sabina?,& Chris-
Chrisci Baptísmo, mar- cécae solemnicáce \x tu 
tyrumcórporasepelívic: ficas : concede propí-
& pose áliquod cernpus tíus, ut quorum gaudé-* 
Basílicam conscriíxit,eo- mus méritis y accendá-
rumque nomínibus de- mur exémplis. Per Do-? 
dicávic. Tu Aucem Dñe. minum nostrum. 
•fy. Tamquam, &cc* 
I n tercio Noccurno. MENSIS SEPTEMB. 
Lectio SancclEvangélii 
seciíndúm Lucam. D I É V I L SEPTEMB. 
Lectio viji {Cap, 6 ) Octava Sanctórum 
IN illo cémpore: Des- Martyrum: Vincentii 
céndens Jesús de Sabinas, & Ghristctas 
monte, &ct Fratrum. Omnia dkun-* 
tur 
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Deus qul nos án-
nua , &c. uc in die* 
A d Matutinum. In 
primo Nocturno. Lec-
ciones de Scripcura oc-
cúrrente, 
In Noccurnot 
Sermo Sancti Fulgéndl 
Epíscopí. 
{Sermo 10.) Lectio Iv. 
eléctat vid ere cam-
pos y scgctum 
áureis maturátis calamis 
ariscarLim ; delectabí-
liús libcc attcndcre cam--
pos Ecclésise Mártyrum 
micántes y plantaros de 
uno cruóre per Agni 
sánguinetn innocéntcm. 
Ségetesétenim suntpas-
siónes marcyrum, juxta 
cursus aquárum, rigáti 
fóntibus lacrymárum. 
Nam sic modo Beátus 
David mártyrum pur-
purara germina, & ante 
messóres gaudiórum, 
tamquam maneeps, se-
cánti messória cíthara 
decanrábac : Qui sémi-
nant,inquic,in iácrymis, 
in gáudio mecenc. U b i 
séminanc in iácrymis, 
nisi juxta árborem Cru-
el s , ubi esc fons próxi-
mus Salvacóris? Tu au-
cem Dómine. 
^ Sancci cui; 6cc-
Lcctio v. 
Nde de lacere efiis 
sánguinis gucta^ sti-
¡árunt, & pluvia cruó-
r i s , & aqux seminara 
esc 
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est toleráticla Confesso- gáudlo metent: cuntes 
rum. De ipso ligno v i - ibanc y de flebant. Tu 
rentis Crucis juxea fon- aucem Dííe.^- Verbera 
tem sánguinis plantáta carníficum, 5cc. 
virgínicas flóruk casti-
tátis: inde planrácamár- {Circa y^2.) Lectio v i , 
tyrum tolerancia coepit y ¿ l c perrexérunt: quó-i 
séminis sui germina col- L , ^  modo revercune ur? 
lígerc purpuráta. Nam non flentes y sed gau-* 
unde márcyres tólerantj, déntes: non adhuc se-
nisi per Domínicam minantes ^ sed manípu-
Crucem? Unde már ty- los suos i^ eca cervlce 
res, in quorum córdi- portantes. O germina, 
bus lex Dei esc, male- qux non urit flamma, 
dicciones non timent hó- quia juxta ñumen sime 
minum> nisiquiaChris- vítreum in Jerusalem, 
msDóminuspértulitpa- 6c perpetuo yiréscunc 
tiénter impropéria J u - flore immortalitátis v i -
dxórum? Ista ergo ^emi- tx xzérnx. Nésciunc 
nátio Sánguinis Chris- marcéscere , quia non 
t i fecic semina márey- timuérunt pro justicia 
rum pulluláre in cam- flammisardcreiquia Ag-
po macris Ecclésise , & ñus dedúcec eos ad vitae 
dicic David: Qui sémi- fonces aquáriim, & de-
nant in lácrymis > in lébic omnem lácrymam 
ab 
3^ 
ab óculls eorum, 8c flo-
rébunc sicut lílium in 
medio Angelórum. Tu 
aucem Dñe. b¿. Tam-
quam aurum. ter. 
l a tercio Nocturna. 
L ectio Sanctl Evangé-
l i i secundúm Lucam. 
Lcctlo vlj.{Cap. 6.) 
' ¥ ' N illo tempere: Des-
céndens Jesús de 
monee, stetic in loco 
campéscri, & turba dis-
cipulórum ejus,& mul-
ritúdo copiosa plebis ab 
omni Juda^a , 6c Jerii-
salem , 8c marícima, & 
T y r i , de Sidonis. Ec 
íéliqua^ 
De Homilía Sancci Anw 
brósii Episcopi. 
( Unde suprd ) 
ET inMatthxo si-f t im , famem 
intellígimusspiricálem, 
qua cibus justicia? desi-
derátur, auc pocus: quia 
virtus quasi materia 
q u í d a m virtúcum esc, 
uc juscus a'qualem se 
inferióribusprasscec, do-
lum exclúdac, vericácem 
requirat. Beáti qui mine 
flecis 5 quia ridébitis. 
Habes prudénriam, cu-
jas est flere occidua , 6c 
eaquíe xcernasunt que-
rer e , logére saeculária, 
quae se ipsaimpiignent, 
Deum pacis inquírere, 
qui stultamundi elegir, 
uc confundat sapientes. 
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& qni ea quae non sunc Judael usque ad mor-
déstruat, ut qux sunt tem córporis perscciíti 
possit adipísci. Tu au- sunt. Tu aucem Dómi-
tem Dómine, yt, Prop- ne, Sanctij 6cc. 
ter testaméntum, 3cc. 
Lcctío ix. 
Leccio viij . 
El ST etíam forritií-j á ' i n i S y iram vín-^ 
óderinc hómines, cere ¡ndignationcmque 
HabesforticiídinemíSed cohibére: ac per hoc 
eam quae non odiuni forritúdo ánimum cor-
mereátur ex crimine, pusque confírmat. Nec 
sed persecutlónem pa- percurbári sinic timórc 
tiatur ex fide. Sic enim áliquo vel dolóre: qui-
ad passiónis pervenitur bus velut pravis intern 
corónam , si gráciam prétibusplerumqueper-
hóminum négligas, d i - céllimur. Ergo tempe-
v i n a m sequaris, Déni- rántiam cordis haber, 
que , ut scias consum- animíque mundítiam» 
matiónem esse forticií- justítia misericórdiam, 
dinis passiónem, seciín- pacem pmdéntia, man-
düm hxc y inqui t , fa- suetiídinem fortitúdo. 
ciébantProphétispatres Tu autem. Dómine, 
eorum: quia Prophétas Te Deum laudámus. 
E Men-
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MENSIS OCTOBR. turnl de Scrlptura oc~ 
cúrrente. 
DIE XV. OGTOBR:. 
In secundo Nocturno. 
ín fesco Sancta* The-
icúx á Jcsu Yirginis De Epístola Sancti Hle-
Nacuralis , 6c Patrón, rónymi Prcsbiteri ad 
Abulaí, dup. primee cía- Eustóchium. 
lis cuna Octav. ( D ^ custodia virginíta-* 
Omnia dicuntUf de tis^ tomo i . ciña 
communi Virginumj' ' médium,) 
prcEtcr propria, quae lia-
béntur i n Breviario Ro- ' Lectio iy . 
mano. Lectioncs primi 
Noccurni. De Virgíni- T p V E virgínibus, 
bus. Praeccptum, I j inquit A postó-
las, pr^ceptum Dómi-
DIE X X I I . OCTOBR. n i non hábeo. Car? 
quia & ipse, ut esset 
GctaviS.TirereskVirg. v i r g o , non fuit impé-
duplex. n i , sed própriae volun-
Omnia dicuntur de tátis. Ñeque enim au-
commun, Virg in , üt in diéndi sunc, qui eum 
15..dkujii^ uxórem habuísse con-
rLecdones primi Noc« fíngunt, cum de conri-
néni 
néncia dísserens, &c suá^ 
dens perpécuam caseica-
tem y inriílerit : Voló 
aurem omnes esse sicut 
me ípsum: Se infra: D i -
co aucem inmíptis , de 
víduis: Bonum esc illis, 
si sic permáneanc, sicut 
6c cgo. Qaare ergo non 
habec Dómini de virp-i-
nicáte pr^cépeum? quia 
majóris esc mercédis, 
quod non cógitur 3 & 
offértur : quia si fuíssec 
virgíniras imperáta, 
nupcias videbáncur ablá-
tx 'i & duríssimum erac 
contra naturam cogeré, 
Angelorumque vicam 
abhotnínibus extorque-




ALía fuic in véceri lege felícicas. 
Ibí dícicur: Beácus, qui 
habec semen in Sion, Se 
domescicos in Jenísa-
salem: Se; Maledícca scc-
ril is , quse non pariebac: 
Se, Fílii mi sicut non 
véllae olivárum in cir-f 
ciíicu mensíE cuas. Va-
cuus erac orbis, Se y wú 
de cypicis cáceam , sola 
erac benedíccio liberó-
rum.Propcérea Se Abra-
ham jam senex Cécurae 
copulácur , Se Jacob 
mandrágoris redímicur. 
Se conclusam vuivam, 
in Ecclésiíe figúram, 
Rachel conqueritur. 
Paularim vero incres-t 
cénce ségece,messor i ra-
in íssus esc. Virgo Elias, 
E 2 El i -
1¿L 
Elíseas Virgo, vírgines nénnx bonum , &: in 
muki fíiii Propheca- dolóribus jiíglcer Eva 
rum. JeremícX dícicur: parcuriébat. Postquam 
Et tu ne accípias uxó- vero virgo concépic in 
rem. Santificácus in rice- litero, ¿c péperic nobis 
ro y capdvicáce propín- piierum , cujas princi-
qua , uxorem prohibe- pátus in húmeros ejus, 
tur accípere. Áliis ver- Deum, fortem, patrem 
bis idípsum Apóstolus futiiri saeculi,soluta ma-
lóquitur: Existimo hoc ledíctio cst. Mors per 
bonum esse , propter Evanr, vita per Maríam. 
instantem necessitatem. Ideóque Se dítius v i r g i -
Qux cst ista necéssitas, nitátis donum fluxit i n 
qux aufert gáudia nup- féminas , quia coepic a 
tiarum? Tempus bre- fémina. Starim ut fílius 
viátum est, in próximo E)ei ingréssus est super 
esc Nabuchodónosor. terram, novam sibi fa-
Tu autem Dómine. míliam instituir, ut qui 
Dilexísti, Scc, ab Angelis adorabátur 
in coelo, habéret Ange-
(Pauló post.) Lcctio v i los , & in terris. Tune 
Holoférnis caput Ju-
I Nvenicbátur ergo, dirh cóntinens amputa-ut diximus, in v i - vit: tune Aman, qui in-
ris cantúm hoc conti- terprerátur iníquitas, 
suo 
suo combusms est igni: De Homilía Sancri Alí-
ame primam audícum gustíni Epíscopi. 
est: Qu^ non est nupta, 
cógitat quae sunt Dómi- (Unde supra.) {Cap. 8.) 
n i , ut s¡c sancta córpo-
re, 6c spíritu.Tu autem rNténdat ítaque cha-
Domine, j j i . AíFerén- ritas vestra. Sapién-
tur y 6cc. tinm lampa des ardé-
bant de óleo acterno^e 
In tertio Nocturno. consciéntiae securitáte, 
de interiore gloria , de 
L éctio Sancti Evan- intima charicáte. Ardé-? 
gélii secundum Mat- bant tamen, & iliarum 
thaeum. fatuárum. Quare tune 
ardébant? c¡uia non dee-
Lcctlo vlj . (Cap» 25,) rant laudes hóminum. 
I N illo tempore: D i - Postea vero quam sur-xit Jesús discípulis rexérunt, id est, in re-
suis parábolam lianc: Sí- surretióne á mórtuis, 
mile esc regnum coció- coepérunt aptárelámpa-
rum decem virgínibus, des suas, id est, parare 
qux accipiéntes lampa- Dco óperum suórum 
des suas , exiérunt ób- réddere ratiónem. Ec 
viam sponso, ¿kspcnsx. quia tune nemo esc qni 
Et réliqua. lauder, oranis homo 
cau-
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causa? sux vacat: non lerunc , intravériint 
eranc qui óleum vende- quinqué prudentes, Sinc 
rent, coepéranc deficere in vobis quinqué pru-
lámpades. Tu autem dénces, ad istam pru-
Dóraine. Hxc esc dénaamqumárii mime-
virgo, &c. r i pertinentes. Vcníec 
enim. hora , & quando 
{Circa finem Cap, 10.) nescímus véniet. Sic 
elausie Evangélium: V i -
Lccclo v l i j . gilate , quia nescítis 
Lausum est os- diem, ñeque horam. Tu 
tium : & quid autem Domine, R¿. Me-
lilis dictum esc ? Non dia nocte, 6¿:c. 
novi vos. Non illas no-* 
vit y qui ómnia novit? Lcctio ix . 
Quid ergo ese, non no«i ^ " ^ O r d e vigi la , fide 
v i vos ? Improbo vosv v > vigila, spe v íg i -
réprobo vos : in arte la , charicáte vigila, 
mea non vos agnósco: opéribus vigila, 5c quan-. 
ars mea nescic vicia. Hoc do córpore dormíeris, 
esc aucem magnum: & véniet tempus uc sur-* 
nescic vicia, & jiídicat gas, Cúmautemsurréxe-s 
vítia: nescic faciendo, ris , prepara lampad es. 
judicac arguendo. Sic Tune non excinguán-
ergo , non novi vos. tur , tune in inceriórc 
cons-r 
consciéntía^ óleo vege-
tentur: cune sponsus ille 
ineorpóreis néxibus am-
pleetácur, tune te íntro-
dueat i n domum , ubi 
numquam dormías, ubi 
numquam possic tua 
lampas extinguí. Hódie 
vero laborámus, 6c lán> 
39 
pades nostr^ ínter ven-
tos s^culi hujus tenta-
tíonésque jfluctuant: sed 
árdeatin rubóreflamma 
nostra, ut ventus tenta-
tíónís áugeac ignem, 
potíus quám extínguac. 
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